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が目指されるべきものである
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）ことと，②「今」存在している〈わた
し〉を〈リセット〉する（＝断ち切る

























































































































































































































































































































（Bordo 1990=2003, 1993=2003; Hesse-Biber 1997=2005; Orbach 1986=1992）。また，国内では，ほか
に圓田浩二による男女別の発症モデルを社会学的に構築した議論がある（圓田 2000, 2004）。
４）野村佳絵子は，摂食障害の自助グループにおける「他者」との関係性に，中村英代は，摂食障害をめぐ
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